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Frente a los procesos que realizan las empresas, se planteó como objetivo general para la 
investigación Analizar la gestión de la cadena de suministro de la empresa de Calzado Ballet 
E. I. R. L. en El Porvenir 2018, para ello, se aplicó un tipo de estudio descriptivo no 
experimental transversal. Se determinó como unidad de análisis al Administrador de la empresa 
Ballet, a un proveedor y un cliente localizado en Lima. La información se obtuvo mediante la 
técnica de la entrevista con una guía de entrevista, y análisis documental con instrumento una 
guía de análisis documental, los resultados son mostrados en tablas. Los resultados mostraron 
que los procesos de la cadena de suministros presentan problemas como retrasos en proceso de 
perfilado, incapacidad de los proveedores, pedidos no recibidos a tiempo, siendo así que se 
pudo concluir que la gestión de la cadena de suministro de la empresa de Calzado Ballet E. I. 
R. L. del distrito El Porvenir 2018 es deficiente 
 
























In front of the processes carried out by the companies, the general objective for the research 
was to analyze the management of the supply chain of the Ballet E. I. R. L footwear company 
in El Porvenir 2018, for which a type of transversal non-experimental descriptive study was 
applied, the Administrator of the company Ballet, a supplier and a client located in Lima was 
determined as the unit of analysis. The information was obtained through the interview 
technique with an interview guide, and documentary analysis with a documentary document 
guide tool, the results are shown in tables. The results showed that the processes of the supply 
chain present problems such as delays in the process of profiling, inability of the suppliers, 
orders not received on time, being that it was concluded that the management of the supply 
chain of the Footwear company Ballet E. I. R. L. in El Porvenir 2018 is deficient. 








1.1. Realidad Problemática 
 
Actualmente se percibe una gran transformación dentro de los procesos de 
las empresas, es por ello que ya no pueden seguir manteniendo una cadena de 
suministros anticuada a la que exige el mundo empresarial. 
Las empresas buscan gestionar su cadena de suministros de tal manera que 
les permita reducir costos, desechos y errores, sobre todo estar enfocadas en 
darle valor para el cliente 
Sin embargo, en el Perú muchas de las empresas no han implementado 
herramientas logísticas que les permitan ser competitivas frente a otras que 
hacen uso de herramientas tecnológicas, modelos de cadena de suministros, 
rediseño en procesos de almacenaje y distribución. 
Existen empresas que sufren de irregularidades partiendo desde los 
proveedores, muchas veces no evalúan los precios, la calidad de los insumos o 
la capacidad de respuesta, esto perjudica al momento de fabricar puesto que 
muchas veces faltan materiales o insumos para la elaboración del producto. 
Luego se tiene que transportar los productos, pero regularmente las empresas 
tampoco evalúan los costos de flete. Finalmente, los productos son distribuidos 
en los puntos de venta, es aquí donde el cliente irá en busca del producto, sin 
embargo, aún existen empresas que no tienen personal capacitado para el 
servicio al cliente y muchas veces esto puede provocar el perderlos, disminuir 
la rentabilidad y afectar a toda la cadena. 
Es por ello que muchas empresas en el Perú pierden competitividad frente 
a empresas extranjeras que manejan con eficiencia sus procesos, logrando 
incrementar sus utilidades y posicionamiento en el mercado.  
En Gestión (2015) se señala que la organización GS1 de nivel mundial que 
se dedica a diseñar estándares de la cadena de suministro para mejorar sus 





solamente el 30 % de las empresas presentan cadenas de suministros 
competentes. Además, este estudio demuestra que el 35% de las compañías en 
el Perú tienen su cadena de suministro en un buen nivel, por otro lado, un 25 % 
muestran que su cadena de suministros está supeditada solo a la práctica. 
Es importante para mejorar este déficit mantener una visión optimista del 
país, realizando los cambios necesarios en logística, tecnología y otras 
herramientas necesarias para mayor competitividad. (Gestión, 2015) 
En El Comercio (2016) se afirma que, en un estudio sobre el 
comportamiento de la Gestión de la Cadena de Suministros en el Perú, existe 
una paralización del índice de competitividad en un total de 4,8 puntos. Aún se 
mantiene ciertas deficiencias con respecto a los estudios hechos anteriormente. 
Wong considera que la falta de profesionales capacitados genera a las empresas 
un sobrecosto, ya que el nuevo personal tarda en aprender el Know How del 
negocio 
Cayo (2017) en su artículo denominado “El Supply Chain Management ya 
es una necesidad en el Perú” afirmo lo siguiente: Existen empresas que han 
integrado la gestión de la cadena de suministro, muchas de ellas cuentan con 
Gerentes o Especialistas que se encargan de este trabajo de manera eficiente. Y 
manejan una logística moderna aplicando aún mejores herramientas, sin 
embargo, otras siguen trabajando con estructuras precarias que no generaran 
ningún valor. 
Muchas empresas transnacionales usan la gestión de la cadena de 
suministros y han logrado ser competitivas dentro del mercado y generar más 
valor para darle al cliente, si ellas realizan esto, el Perú debería implementar 
también en sus empresas para lograr mayor competitividad y posicionamiento 
en el mercado  
En El Porvenir la empresa Ballet E. I. R. L presenta dificultades partiendo 
desde la gestión de compras que realiza a sus proveedores, muchas veces se 
tarda en entregar los materiales necesarios, o también no abastecen a tiempo a 
la empresa para que pueda fabricar. Luego en el proceso de producción no se 
toma en cuenta los tiempos que se usan para el perfilado, el armado y el alistado 





pedidos que hacen sus clientes por demoras innecesarias o imprevistas dentro 
de la gestión de sus procesos. 
Por todo ello que para la investigación se plantean las siguientes 
interrogantes: 
¿Cómo es la gestión de la cadena de suministro de la empresa de calzado Ballet 
E. I. R. L del Distrito El Porvenir? 
¿Cómo es el abastecimiento de la empresa de calzado Ballet E. I. R. L. del 
Distrito El Porvenir? 
¿Cómo es la producción de la empresa de calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito 
El Porvenir? 
¿Cómo es la distribución de la empresa de calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito 
El Porvenir? 
¿Cómo es el servicio al cliente de la empresa de calzado “Ballet” E. I. R. L del 
Distrito El Porvenir? 
¿Cuáles son los problemas en la cadena de suministro de la empresa de calzado 
“Ballet” E. I. R. L del Distrito El Porvenir? 
1.2 Trabajos Previos 
 
Tamez (2014) en su investigación denominada “Influencia de la logística 
de distribución dentro de la cadena de suministro en la calidad del servicio en 
la industria farmacéutica” México. Tipo de estudio descriptivo. Concluye que 
sus clientes tienen una percepción buena de la empresa por el servicio que 
reciben; ya que ellos consideran algunas ventajas competitivas frente a otros 
competidores. Entre ellos las negociaciones con industria, buena 
infraestructura, capacidad financiera, económica y de suministros. Es por ello 
que los clientes ven en la empresa seguridad y confianza. Se le dice a la 
empresa que debe mejorar las deficiencias y logar con las metas planteadas, 





Se determinó que existe una deficiencia en inventarios, pues no existe 
stock de algunos medicamentos, además de no cumplir con algunos pedidos o 
se tardan mucho para responder ante el pedido de los clientes. 
Cadena de suministros y la competitividad de las pymes en Guayaquil 
2009 – 2013, tipo de estudio experimental, usando como instrumentos para 
poder recolectar datos, encuestas y entrevistas. Se llegó a concluir diciendo que 
las PYMES en Guayaquil no disponen con los recursos idóneos para todo el 
sistema de procesos que se dan en la cadena de suministro (Lacio, 2015). 
Cadena de abastecimiento sostenible, iniciativa que contribuye en el 
crecimiento de las compañías y del país. Bogotá, es de tipo descriptivo, 
fundamentado en explorar documentos y libros. Concluye que la cadena de 
abastecimiento sostenible, permite a la empresa controlar los procesos que se 
realicen, de esta manera se puede reducir costos, riesgos, replanteamiento de 
estrategias y perfeccionar la imagen corporativa de la empresa ante la sociedad 
(Ávila, 2014). 
Gómez (2014) en su tesis Incidencia de los recursos humanos en la cadena 
de suministro Barcelona, con tipo de estudio experimental llega a la conclusión 
que el personal influye exitosamente con éxito dentro de la cadena de 
suministro, además que se logra la satisfacción del cliente. 
Análisis de la Cadena de suministro de la empresa Olva Courier, Chimbote 
2013 – 2015, con tipo de investigación no experimental y usando como 
herramienta la entrevista. Concluye diciendo que la empresa tiene como ventaja 
competitiva los procesos de distribución, a pesar de ello sigue teniendo 
deficiencias, pues a veces existe demoras para hacer llegar el pedido al cliente. 
Además, la empresa cuenta con unidades de transporte como minivans para el 
traslado de paquetes, existe demoras en el tiempo de carga lo cual provoca que 
el cliente este descontento con el pedido Orbegozo (2017). 
Según Espinoza (2016) en su tesis Control interno en el área de logística y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa Consorcio San José SAC Trujillo, 
Universidad Cesar Vallejo. Tiene como tipo de estudio no experimental 
transversal, usando como técnica la entrevistan, análisis de documentos. 





rentabilidad, pues no cuenta con sistema de control interno adecuado. Sin 
embargo, cuenta con un recurso humano eficiente en sus labores  
1.3 Teorías 
 
1.3.1 Cadena de Suministro 
 
Para Ballou (2004) la cadena de suministro es una serie de actividades que 
cumplen determinadas funciones, dentro de ellas, transporte, inventario, 
distribución y otros. Reinciden de manera continua durante un largo canal, por 
las cuales la materia prima se transforma en un bien o servicio y de esta manera 
adicionar valor para el consumidor o cliente. En su mayoría los proveedores de 
los insumos o materia prima se encuentran en otros lugares, y durante todo ese 
flujo se dan muchos procesos, estos se repiten antes que el producto llegue al 
cliente, y por último estos procesos aún se repiten cuando se reutilizan estos 
productos ya usados (p.7).  
De acuerdo a lo definido por Ballou; la cadena de suministros es todo ese 
conjunto de etapas o procesos que se realizan para obtener un bien o servicio, se 
repite constantemente y se gestiona con el fin de beneficiar al cliente final. 
Para Giannakis y Croom (2004) citado en Torres y García (2008) dentro 
de la gestión de la cadena de suministro existe procesos integrados, a ello se le 
reconoce como un sistema en donde participan entidades o personas internas y 
externas, sean proveedores, distribuidores, vendedores, clientes, y para ello es 
muy importante que cada participante de este sistema sean aliados entre sí para 
poder cumplir con los objetivos planteados.  
De acuerdo a lo definido por Giannakis y Croom citado en Torres y García; 
es uy importante que cada participante de la cadena se considere a sí mismo 
como un aliado y a los demás de igual forma para que puedan trabajar con una 
misma visión. 
Según Chase, Jacobs y Aquilano (2009) Cadena de suministro es aquella 
manera de pertrechar materiales y servicios que están ingresando y saliendo de 
aquellos procesos que se dan para la transformación. A este le llamamos un 





primas a todos los proveedores necesarios, y por otro lado se suministra a todos 
aquellos centros de distribución a donde irán los clientes a adquirir el producto 
(p.4).  
De acuerdo a lo definido por Chase, Jacobs y Aquilano; la cadena de 
abastecimiento no es tan solo un procedimiento aislado de los demás, sino que 
todos dependen el uno del otro para lograr obtener el producto final. Además, 
es un sistema correctamente ordenado que ejecuta los procesos para poder dar 
al cliente el producto deseado. 
 
Para Arango, Zapata y Gómez (2010) Cadena de abastecimiento es todo 
un sistema en donde participan los proveedores, transporte, distribuidores y 
sobre todo el cliente con el fin de poder transformar los insumos en bienes 
terminados que pueda servir al cliente para satisfacer sus necesidades. 
De acuerdo a lo definido por Arango, Zapata y Gómez; habar de cadena de 
abastecimiento es todo un sistema complejo y estructurado, en donde existen 
participantes, todos con el fin de darle al cliente lo que necesita. 
Para Correa y Gómez (2010) Cadena de abastecimiento une diferentes 
procesos que pueden logísticos, de compras, producción, flujo de información, 
con el fin principal de poder satisfacer la demanda que exige el cliente, dicha 
cadena está presente en todas las organizaciones, sin importar el rubro, sea 
minero, calzado, u otro. 
De acuerdo a lo que señala Correa y Gómez; la cadena de suministro está 
ligado a la logística, en donde existe constantemente un flujo de información 
útil para la empresa referido a lo que desea el cliente 
Para Morelos, Fontalvo y Granadillo (2012) cadena de abastecimiento es 
un sistema que tiene una estructura ordenada, puesto que inicia con una 
demanda y culmina con el cobro, además solo se le puede aplicar a aquellos 
hechos que son ejecutados, como ejecutar un pedido, transformación de la 
materia, no obstante también presenta actividades de gestión, planificación, y 
finalmente todas estas actividades deben estar integradas de forma solidaria si 





De acurdo a lo que señala Fontalvo y Granadillo; la cadena de suministro 
consiste en todo un sistema que da inicio al momento de la demanda que hace 
el cliente y culmina con el cobra que hace la empresa del producto que le otorga 
al cliente. 
Para Camacho, Gómez y Monroy (2012) la cadena de abastecimiento es 
toda una secuencia de actividades y procesos, que permiten transformar la 
materia o insumos en el bien que desea el cliente, si algún proceso presenta 
errores esto se verá reflejado en los productos, por lo que se sabe que es todo un 
sistema integrado que persigue un objetivo principal, y es el de poder satisfacer 
las necesidades de sus clientes. 
De acuerdo a lo definido por Camacho, Gómez y Monroy; dentro de la 
cadena de abastecimiento una sucesión de pasos o actividades que ayudan a 
poder transformar los insumos en un producto terminado, es por ello que no se 
puede permitir errores o defectos en este proceso puesto que puede afectar en el 
producto. 
Para Coyle, Langley, Novack y Gibso (2013) la cadena de abastecimiento está 
formada por un conglomerado de empresas, partiendo desde los abastecedores 
de materia prima hasta el consumidor final, además se afirma que esta cadena 
es como una red que entrelaza los sistemas y todas aquellas actividades ligadas 
de las empresas individuales que vienen a formar parte de una cadena inmensa 
(p.35.).  
De acuerdo a lo definido por Coyle Langley Novack y Gibso; la cadena de 
abastecimiento es un sistema global que entrelaza las actividades que realizan 
las diferentes organizaciones, por el cual depende la una de la otra para logar 
sus objetivos planteados 
Para Peña (2015) la cadena de abastecimiento le otorga a la empresa la 
posibilidad de ser más eficiente en todos sus procesos, esto conlleva a que sus 
clientes puedan tener en mayor estima a la empresa, lo cual le permite 
diferenciarse de las demás y tener un lugar importante dentro del mercado.  A 
esto podemos añadir que dicha gestión presenta un intercambio constante de 





De acuerdo a lo definido por Peña; cadena de abastecimiento es aquel sistema 
que le permite a las empresas funcionar de manera continua, pero que la empresa 
debe encargarse de gestionar con eficiencia sus recursos y puedo ser más 
competente frente a otras empresas 
Según Santamaría (2012) la gestión de la cadena de suministro es el proceso en 
donde se planifica, organiza, dirige y finalmente se controla todas aquellas 
actividades que infieren en la transformación de la materia prima en un producto 
terminado, para ello la gestión debe lograr optimizar los recursos reflejándose 
en los altos niveles de servicio dado, además de adherir mejores estrategias que 
permitan obtener mejores resultados en todos sus procesos. 
De acuerdo a lo definido por Santamaría; gestionar la cadena de abastecimiento 
de una empresa, conlleva las actividades primordiales de todas las 
organizaciones, sea planificar, organizar y controlar, para ello es importante 
enfocarse en los recursos existentes y optimizar el uso de ellos para obtener 
mejores resultados 
 
Según Chopra y Meindl (2013) la Cadena de abastecimiento se conforma 
por todas aquellas etapas, actividades y tareas implicadas de forma directa o 
indirecta en satisfacer las necesidades del cliente. Para ello no solo se toma en 
cuenta a la fábrica y al que abastece de los insumos, sino también al transporte, 
almacene, ventas, distribución y sobre todo al cliente. Estos procesos son activos 
y permanecen en un constante dinamismo, pues dentro de ella se da un 
intercambio de información, de bienes y dinero en los distintos procesos (p.20).  
Se puede afirmar que la cadena de suministros implica una diversidad de 
áreas y empresas a lo largo del proceso que le permite logar las metas y sobre 
todo llegar al cliente con su producto 
Según Krajewski y Ritzman (2000) define que Administrar la cadena de 
abastecimiento tiene como objetivo armonizar las labores de una empresa con 
aquellas que realiza el abastecedor, de esta manera sincronizar los 





desea el cliente. El gestionar una adecuada administración le permite satisfacer 
prioridades competitivas como lo ha hecho Dell Computer Corporation (p. 454).  
Es decir, en las empresas debe existir mucha coordinación entre las 
distintas áreas, sea marketing, finanzas, operaciones, logística u otra. Todas ellas 
deben estar íntimamente relacionadas para poder lograr el bien o producto 
deseado. 
Según Long. (2006) la cadena de abastecimiento es todo un sistema 
conformado por entidades proveen materiales e información entre sí a todas 
aquellas que forman parte de este flujo de procesos. Muchas entidades cuentan 
con toda la cadena dentro de sus compañías, sin embargo, hoy en día se habla 
de especializarse, y eso es lo que hacen las empresas, se especializan en lo que 
mejor saben hacer y adquirir de sus abastecedores lo que ellos mejor elaboran. 
Administrar la cadena de abastecimiento es integrar todos aquellos procesos 
desde el consumidor final hasta el abastecedor que provee materia prima e 
información que adiciona valor para el cliente. Es importante reconocer que 
muchas veces no se tendrá en claro cuál es el producto final; por ejemplo, un 
escritorio podría ser el producto final de una carpintería, pero para otras solo 
será una parte. Sin embargo, debemos ser conscientes que dentro de la cadena 
de abastecimiento cada entidad tiene diferentes intereses, muchas veces los fines 
que persiguen los proveedores son distintos a los fabricantes.  
De acuerdo con Long la cadena de abastecimiento es todo un flujo de 
procesos que están íntimamente relacionados y depende el uno del otro, no 
podemos separarlos e intentar que funcionen solos, se requiere que todos los 
procesos salgan bien para que la cadena de abastecimiento sea exitosa. 
1.3.2 Abastecimiento 
 
Según Schroeder. (2005) Los proveedores son todos aquellos que abastecen 
de materia prima para la fabricación de un bien o servicio, se requiere que ellos 
entreguen los insumos justo a tiempo para transformarlo en un bien 
manufacturado. El abastecedor debería encontrarse lo más cerca posible a las 
fábricas, esto permitiría que las instalaciones de producción reciban a tiempo sus 





transporte. Además, se habla de no mantener un abastecedor único, puesto que 
podría sacar provecho de ello en precio, sin embargo, esto podría solucionarse 
también manteniendo relaciones a largo plazo con los proveedores mediante 
contratos que permitan una estabilidad en precios.  
De acuerdo a lo definido por Schroeder, los abastecedores son todos 
aquellos que inician la cadena de suministro, ya que ellos se encargan de proveer 
a la empresa de insumos o materiales para fabricar el bien requerido por el cliente. 
Además, la empresa que compra a los proveedores debe estar en la capacidad de 
evaluar a sus abastecedores, en precios, calidad, servicio y capacidad de 
respuesta. No se debe solamente considerar el precio sino toda una serie de 
indicadores que contribuyen para fabricar un producto. 
Según Riggs (2001) es aquella parte de conexión entre la empresa y sus 
abastecedores. Viéndolo del lado del abastecedor, la empresa viene a ser su 
cliente, esto quiere decir que recibirá atención por parte del personal de ventas 
del proveedor. Además, el área de compras está al tanto de cuanto de existencia 
tiene la empresa, de reponer el inventario en caso se quede en stock cero, y de 
realizar los pedidos necesarios a sus abastecedores de los insumos o materia prima 
que necesite para la fabricación de un producto. 
De acuerdo a lo definido por Riggs la empresa que transforma la materia 
prima viene a ser cliente del abastecedor, por lo que el abastecedor debe ser capaz 
de cubrir con las necesidades de su cliente, brindándole un servicio diferenciado, 
suplir con los pedidos requeridos en el tiempo deseado y de la calidad que el 
cliente prefiera. 
Las empresas realizan compras de recursos de mantenimiento y de materia 
prima o insumos, dichos elementos o herramientas de mantenimiento son 
necesarias a lo largo de todos los procesos en una empresa. Si se estropea una 
maquina es necesario comprar algún repuesto, o si se necesita algún implemento 
de seguridad o de limpieza, claro que la empresa debe considerar que recurso le 
es más necesario, en este caso la empresa debe priorizar la compra de un repuesto 
que tendrá mayor preeminencia en la fabricación. Mientras que para la compra de 
materia prima la empresa debe conocer la demanda y conocer los precios y tiempo 





De acuerdo con lo que señala Riggs las empresas tienen un abastecedor que 
les proporciona los materiales, recursos o insumos para poder fabricar sus 
productos, es en esta parte en donde el abastecedor y el comprador se conectan, 
el comprador evalúa el servicio que le brinda el abastecedor, como también los 
precios y la calidad. Pero también tenemos que tener en cuenta no solo se compra 
insumos, también se compra herramientas para la maquinaria o algunos otros 
recursos que ayuden estén involucrados en la fabricación del producto (Riggs, 
2001). 
Según lo que señala Render y Heyzer (1996) las empresas realizan compras 
de materia prima para luego transformarlas en productos manufacturados, para 
ello debe contar con un área que cumpla todas estas tareas de manera eficiente. 
Para ello se debe considerar los costos de inventario, costo de transporte, 
mantener un stock y sobre todo que los proveedores brinden calidad. El objetivo 
de considerar las compras es poder ser eficientes en administrar los insumos, 
inventarios y almacén.  
De acuerdo con lo definido por Render y Heyzer las empresas tienen al área 
de compras como la responsable de gestionar los pedidos de insumos, materiales 
o recursos necesarios para la fabricación de los bienes que demanda el cliente, 
para ello debe tener en cuenta lo que tiene la empresa en el inventario y sobre 
todo el financiamiento, pues si no toma en cuenta ello podría provocar ciertos 
daños económicos y se vería reflejado en la rentabilidad de la empresa 
La empresa debe ver a sus proveedores como aliados estratégicos para el 
cumplimiento de sus objetivos, para ello debería establecer relaciones cercanas a 
largo plazo. Tener a un proveedor comprometido puede ayudar a mejorar la 
calidad del producto, sirven como una fuente innovadora de materiales, procesos 
y tecnología. Cuando el proveedor y el comprador mantienen una relación sana y 
cercana permite que exista un flujo e intercambio de información entre ambos, 
como cuando se realizan cambios en el producto el proveedor pueda mantenerse 
informado de todo ello (Render y Heyzer, 1996). 
De acuerdo con lo que señala Render y Heyzer las empresas deben tener un 
departamento encargado de hacer las copras en la empresa, se requiere de un 





demanda, que cumpla con competencias necesarias para el área de compras. La 
empresa debe aliarse estratégicamente con los abastecedores con el fin de 






Es el proceso de elaborar o fabricar un bien con un fin intencionado y una 
utilidad para el usuario, y todo esto forma parte de un conjunto de operaciones 
por el cual pasa la materia prima para ser transformada en un bien útil. También 
al hablar de operaciones estamos considerando que está debidamente organizado 
de manera sistemática para poder conseguir la trasformación de cada insumo en 
un producto. Dentro de la fabricación de un producto se toma en cuenta los costos 
que se tendrán, hablamos de los costos fijos y variables. Las instalaciones de 
fabricación o las plantas donde se elaboran dichos productos vienen a ser los 
costos fijos, mientras que dentro de los costos variables están los insumos o 
materia prima que se necesita para la elaboración de dicho producto (Riggs, 
2001). 
De acuerdo con lo que define Riggs las empresas que producen un bien 
realizan una serie de procesos de trasformación de insumos en un producto 
elaborado, además este producto debe satisfacer las necesidades del cliente que 
lo demanda. También la empresa durante este proceso de producción genera 
costos como en la compra de materiales, herramientas para la maquinaria y 
también en mano de obra, es decir aquellos especialistas que controlen las 
maquinas, sin duda aluna se requiere de todo un equipo bien implementado para 
fabricar un bien 
El mundo ha enfrentado grandes cambios a lo largo de los años, mientras 
que hace unas décadas la fuerza humana era el elemento principal para la 
fabricación de productos, según Riggs (2001) luego se apoyó de máquinas que 





que ya existen los robots quienes realizan el trabajo de contralar dichas maquinas, 
y solo el hombre supervisa y controla todo ello con sistemas de inteligencia. Es 
por ello que las empresas cuentan con dos grupos de máquinas, unas son las de 
uso común, regularmente estas máquinas pueden cambiarse con el pasar del 
tiempo, en ello pueden estar una esmeriladora, tornos, cortadoras, etc. Mientras 
que también están las máquinas de uso especial o particular, estas realizan un 
trabajo específico, pero lo hacen de manera perfecta, pero el problema con ellas 
está en que si se les hace cambios a los productos podrían desecharse estas 
maquinadas y ser cambiadas por otras, lo cual generaría costos para la empresa. 
Las empresas para adquirir su maquinaria deben considerar el costo que tendrán 
que amortizar por estas, más aún también el costo por la mano de obra de aquellos 
especialistas que controlaran esta maquinaria y por último los costos de 
herramientas y mantenimiento de dichas maquinarias.  
De acuerdo a lo que señala Riggs, las maquinas en la empresa son como 
aliados, pues ayudan a realizar con mayor eficiencia las operaciones, agilizan los 
procesos, y ayudan a reducir costos en mano de obra. Sin embargo, también la 
empresa debe tener en cuenta que las maquinas tienen un tiempo de vida útil, y 
dicha maquinaria deberá recibir mantenimiento en cuanto lo necesite. 
Para Rodríguez, Balestrini, Melean, Rodríguez (2002) el proceso de 
producción presenta una fusión ordenada de actividades, pasos que están 
involucrados en el logro del diseño del bien o servicio, el uso de recursos 
tecnológicos, las previas planificaciones, las instalaciones de la transformación 
de la materia prima, el procesos de producción debe generar valor a la empresa 
con el fin de optimizar sus recursos y obtener mejores resultados para la empresa. 
De acuerdo a lo que señala Rodríguez, Balestrini, Melean, Rodríguez; 
producir un bien o servicio demanda de muchas otras actividades, pero que todas 
o al menos alguno deberían generar valor para la empresa, y no convertirse en un 
cuello de botella 
Para Zuluaga, Gómez y Fernández (2014) el proceso de producción cuenta 
con muchos otros procesos implícitos, partiendo desde la programación de 
producción, proyección de producción, es decir a empresa se prepara para 





final, a su ve utilizando ciertos estándares que le permiten mejorar ciertas 
actividades que se ejecutan en la producción. 
De acuerdo a lo que afirma Zuluaga, Gómez y Fernández; el proceso de 
producir cuenta con todo un flujo de otras actividades, dentro de ella están los 
pronósticos para producir, programación, pero además las empresas deberían 




La empresa tiene que considerar con mucha importancia y relevancia lo que 
transportara según el pedido que realiza el cliente. Para ello se requiere toda una 
formalidad de documentos que permiten la libre circulación de la mercadería de 
manera legal, en donde se puede especificar el producto que se está trasladando, 
a donde queremos que llegue y otras descripciones que se requiere para una 
correcta transportación, para ello debemos tomar en cuenta desde donde sale el 
producto hasta el lugar a donde tendrá que llegar (Coyle et al, 2013). 
Teniendo en cuenta esta afirmación considero que el transporte es de suma 
importancia en la empresa, sea cual fuese el rubro, todas necesitan de ello, y es 
por ello que deben conocer toda la formalidad que exige como tal para poder 
optimizar en ello, de lo contrario puede convertirse en un punto débil para la 
empresa, además que toda mercadería debe ser traslada de manera legal con los 
documentos, boleta, facturas u otros que se requiera con el fin de que pueda llegar 
a tiempo al cliente. 
El transporte permite que las empresas puedan determinar la ubicación de 
sus almacenes o fábricas, para que puedan tener una capacidad de respuesta rápida 
y eficiente. En las empresas el transporte ayuda a ubicar el lugar en donde se 
instalará la empresa y también en donde se tendrá el stock de los productos, para 
que al momento que el cliente pida un producto exista el stock suficiente, y sea 






En conformidad con lo que señala Chopra y Meindl el transporte ayuda a la 
empresa actuar con eficiencia y una respuesta a tiempo al pedido del cliente, sin 
duda las empresas que no tienen un stock suficiente, muchos clientes prefieren 
irse a otro lugar, pero las empresas que cuentan con el inventario suficiente están 
en la posibilidad de llevar a cabo sus tareas de manera más eficiente, sobre todo 
que permite también fidelizar a sus clientes  
Render y Jeyzer (1996), señalan que la empresa debe hallar los recursos o 
medios de transporte menos costosos para que pueda trasladar sus productos 
desde los puntos de origen, que muchas veces puede ser las fábricas o almacenes 
hasta los destinos, que será en donde recibirán los bienes para poder luego ser 
llevado hasta el cliente final. Para poder gestionar el transporte de los bienes se 
debe considerar el punto de partida y la capacidad que tiene la movilidad, también 
debe considerar el punto de llegada y la demanda, por último, se debe considerar 
el costo por unidad para transportar de un punto de origen hasta el destino.  
De acuerdo a lo que señala Render y Jeyzer, las empresas transportan su 
mercadería a distintos puntos de venta, para ello será necesario que evalúe los 
costos por carga, el flete. Para ello debe tener en cuenta desde donde lo envía, 
puesto que la distancia determinara el costo de envió hasta donde tenga que llegar 
la mercadería. 
Según Long (2006) el transporte cumple un papel fundamental en la 
logística de las empresas, el hecho de llevar algo a donde necesite estar, y mucho 
más aun cuando la logística pasa de ser nacional a internacional. El transporte es 
aquel factor de conexión para el mundo en lo económico, social, tecnológico y 
empresarial, es por ello que al hablar de globalización estamos diciendo que las 
cosas se transportan por todo el mundo y que es necesario darle un enfoque muy 
importante a esta área dentro de las empresas ya que sin duda nos permitirá 
conectarnos por donde queramos que nuestra empresa se encuentre. Dentro del 
transporte participan el remitente del pedio, es decir la persona o empresa que 
envía el producto, también está el transportista o las compañías que brindan el 
servicio de llevar los productos hasta el último personaje que viene a ser el 
destinatario; este viene a ser la persona o empresa a quien se le dirige el producto. 





mercadería, si bien es cierto no siempre es el dueño de la empresa el que remite 
el pedido, pues en la mayoría son personas encargadas de este trabajo mas no los 
dueños necesariamente. Muchas de las empresas cuando transportan su 
mercadería no solo lo hacen en el marco nacional, sino que muchas de ellos se 
extienden hasta el plano internacional, en ello deben tener mucho cuidado, pues 
requiere cumplir con los reglamentos que exigen otros países para trasladar la 
mercadería, como también los costos por la distancia. 
De acuerdo a lo definido por Long El transporte conecta al mundo, si bien 
lo virtual ahora es tendencia, pero no se podría tener productos chinos si no se 
transportan, no podríamos tener un televisor sino fuese transportado desde la 
fábrica. Es por ello que las empresas deben saber que no solo se trata de llevar 
algo, sino de conectar con los clientes, mucho más aún si la empresa ha cruzado 
fronteras nacionales, puesto que el mercado internacional es muy exigente y debe 
l empresa establecer un transporte adecuado para poder llegar hasta los clientes. 
1.3.5 Distribución 
 
La distribución es el transcurso que toma un producto desde el momento que 
saldrá de la fábrica hasta llegar a los puntos de venta a donde debe ir el cliente a 
adquirirlos. Muchas veces este camino se ve más corto o más extenso debido a la 
participación de intermediarios, mayormente estos aparecen con fines 
comerciales que puedan brindar ventajas para el cliente tales como: Permite 
reducir costos de almacén, estar cerca de los consumidores, absorben los posibles 
riesgos y también reducen el contacto entre el cliente y la fábrica del producto 
(Schroeder, 2005).  
De acuerdo con Schroeder, la distribución viene a ser el punto de partida en 
donde el producto sale de la fábrica para que pueda tomar todo un recorrido hasta 
llegar al cliente final. Para ello existen intermediarios que periten que el producto 
llegue hasta los centros comerciales, bodegas u otros puntos de venta. Esto no 
podría realizar directamente la fábrica muchas veces porque podría llevar a 
realizar con ineficiencia sus actividades primordiales, es por ello que existe todo 






1.3.6 Cadena de Valor 
 
Porter (1991) señala que Cadena de valor es una técnica de las empresas, 
usado para el análisis de todas aquellas fuentes que originan ventaja potencial, 
es un instrumento correctamente ordenado sistemáticamente que admite analizar 
actividades relevantes, de esta manera podemos comprender todo el 
comportamiento de costos e inversión y de aquellas fuentes competitivamente 
potenciales (p.51).  
De acuerdo a lo que define Porter, cadena de valor es aquella herramienta 
estratégica por el cual el empresario puede conocer que procesos son los que les 
generan competitividad frente a otras empresas, de esta manera pueda tomar de 
decisiones de cambio y mejora para la empresa. 
Según Garralda (1999) señala que la Cadena de valor es aquella herramienta 
que se usa para el que los gerentes realicen un análisis estratégico, ya que permite 
establecer los fundamentos para obtener ventaja potencial. Se logra cuando se 
desagrega todo el conjunto de los procesos y las actividades que desempeña una 
empresa (p.1).  
En acuerdo a lo definido por Garralda, entiendo que se requiere 
descomponer los procesos y actividades de una empresa en partes para poder 
comprender en donde podemos crear mayor ventaja competitiva, como también 
conocer las dificultades que puede tener y por ende generar cambios. 
La cadena de valor brinda un método de utilización que consiente 
representar en forma sistemática y correctamente ordenado todas las actividades 
de una empresa. Sustentado en todos aquellos conceptos de costos y valor para el 
cliente. Esta cadena está formada por todo un grupo de etapas en donde se agrega 
valor al producto.  Por ultimo le permite a la empresa conocer el posicionamiento 
que tiene con respecto a otras de su mismo rubro o diferente, y de esta forma 
tomar decisiones de cambio para la organización (Frances, 2001). 
De acuerdo a lo definido por Frances, la cadena de valor tiene que ver con 
conocer las etapas y los procesos, repotenciarlos y generar valor para el cliente. 
Sino conocemos todos nuestros procesos podemos perder de vista muchas 





Collier y Evans (2009) definen que es todo un sistema de operaciones en 
donde existe un flujo constante de materiales, información, dinero y procesos que 
se requieren para fabricar un producto para el cliente. Este proceso inicia con los 
abastecedores, quienes aprovisionan de insumos o materia prima para su 
transformación, estos productos reciben un valor agregado a lo largo de todos los 
procesos realizados previamente. Para que una empresa pueda tener una cadena 
de valor exitosa, tiene que enfocarse en cada uno de los procesos, analizándolos 
y descubrir que dificultados puedan existir. Muchas veces las empresas al realizar 
este análisis se dan cuenta que ejecutan procesos innecesarios, pérdida de tiempo 
e incremento en sus costos. Siendo así que les permite eliminar procesos inútiles 
y realizar una mejor gestión en sus operaciones 
De acuerdo a lo señalado por Collier Y Evans las empresas ejecutan 
procesos constantemente, desde que adquieren los insumos de sus proveedores, 
luego siendo transformado, hasta finalmente tener el producto y distribuirse a los 
puntos de venta para que pueda ir el cliente a adquirirlos. Es así que durante todos 
estos procesos la empresa le da valor al producto que se fabrica, sin embargo, la 
empresa debe analizar los procesos que son perjudiciales o innecesarios para el 
producto y debe eliminarlos, de esta manera reduce costos y evita menos desecho 
1.3.7 Servicio al cliente 
 
Para Ortiz y Ruiz (2000) en estos últimos tiempos los clientes exigen a las 
empresas que sus productos sean más atractivos, que tengan mejores condiciones, 
mejores precios, sin embargo hoy en día se sabe que competir las empresas con 
precios es algo bastante absurdo o poco estratégico, puesto que ese no es el 
problema, sin embargo ahora se considera al servicio al cliente como aquella 
estrategia que le da a las empresas la posibilidad de conocer a sus clientes, puesto 
que el servicio que se le dé al cliente hará que las empresas se diferencien de las 
demás y por ende el cliente sea fidelizado y las empresas sigan generando 
ganancias importantes. 
De acuerdo a lo definido por Ortiz y Ruiz; el cliente es más exigente en lo 
que desea, puesto que el propone las características del producto, y las empresas 





Según Ballou (2004) toda empresa que realiza servicio al cliente debe 
considerar como la parte más importante, pues al final de la cadena es el cliente 
quien es el autor de todo ello, es por ello que se debe cumplir con entregar el 
pedido a tiempo, el producto debe contar con aquellas características que requiere 
el cliente, además de toda la formalidad necesaria para brindarle al cliente las 
garantías y seguridad de tal.  
Teniendo en cuenta lo definido por Ballou, el servicio que la empresa brinda 
al cliente es la parte que debe recibir toda la atención posible pues, es esta arte en 
donde la empresa puede generar la rentabilidad deseada, de lo contrario los demás 
procesos quedaran obsoletos, es por ello que la empresa debe cumplir con todo el 
reglamento formal que se requiere para poder atender al cliente. 
Para Ballesteros (2004) el poder de las empresas radica en los clientes 
finales, pero todo debe apoyarse desde los proveedores con previas 
coordinaciones de producción, además del flujo de información existente con el 
fin de satisfacer la necesidad del cliente final. 
De acuerdo a lo definido por Ballesteros; el protagonista de las empresa debe 
ser su cliente, debe centrarse en complacerlo, y para ello requiere partir desde los 
abastecedores, y pueda regir una correcta coordinación entre cada una de las 
partes de dicha cadena 
Según Rosales (2010) el servicio al cliente debería ser en las empresas el 
medio más poderoso de expandirse, puesto que los clientes son seres humanos 
sensibles ante al trato que reciben por parte de las organizaciones, de ese trato o 
servicio dependerá si el cliente se mantiene fiel a la empresa o simplemente 
cambiara de empresa, sin embargo las empresas también deben reconocer lo 
costoso que es obtener un nuevo cliente, y para ello deben de enfocarse en un 
buen servicio y mantener sus clientes  
De acuerdo a lo definido por Rosales; las empresas deben usar el servicio al 
cliente con una estratega importante en el momento de querer posicionarse en el 







Según Najul (2011) el servicio al cliente tiene un fin principal, y es el de 
satisfacer las necesidades que tenga el cliente, pues es el cliente el personaje 
principal para las empresas, y para ello las organizaciones deben realizar todos 
sus procesos con eficacia y eficiencia, tener un personal adecuado para el servicio, 
tener una cultura organizacional que conlleve al cliente sentirse cómodo, puesto 
que el personal estar identificado con los objetivos de la organización y podrá 
trabajar motivado. 
De acuerdo con lo que señala Najul; toda empresa debería ver al cliente 
como el ser as importante y plantearse el desafío de satisfacerlo, y sin duda alguna 
un medio importante para lograrlo es el personal o recurso humano con que se 
cuente. 
Para Ossa y Ghisays (2012) el servicio al cliente debe caracterizarse por ser 
de calidad, y para ello todos los procesos y actividades que realizan o ejecutan las 
organizaciones deben estar enfocados en el cliente, además de ello debe ser el 
cliente el que perciba el valor que le brinda la empresa y ser así más competente 
en el mercado. 
De acuerdo a lo que señala Ossa y Ghisays; el cliente merece un servicio de 
calidad, y esto no se podrá lograr si los procesos previos no se realizan con 
eficiencia, y esto se comprobara cuando el cliente le otorgue un valor a lo que la 
empresa le brinda. 
Según León (2013) las ventas, el protagonista del éxito es el capital humano, 
puesto que ellos son los que reciben la información del cliente final, tienen 
contacto con ellos y les permite conocer mejor las necesidades del cliente y poder 
brindarles un bien o servicio deseado. 
De acuerdo a lo definido por León; para lograr satisfacer al cliente la 
empresa debe enfocarse primordialmente en el potencial humano que posee, 








Según García (2016) el servicio al cliente es para las empresas un desafío 
que requiere un enfoque especial para que pueda lograrse de manera adecuada, es 
por ello que las empresas ahora enfocan sus actividades en complacer al cliente 
que está invirtiendo por un bien o servicio. 
De acuerdo a lo que señala García; toda empresa puede lograr atender a sus 
clientes con eficiencia cuando enfocan sus esfuerzos en ellos y lo que necesita su 
cliente. 
Para Tinoco y Ramírez (2016) las empresas realizan un correcto servicio al 
cliente cuando le entregan un producto de calidad y una respuesta rápida ante sus 
pedidos, no obstante a ello está supeditado las aptitudes que muestren el personal 
ante el cliente, tales como respeto, cortesía e incluso ser profesionales en su labor. 
Es por eso que servicio al cliente es el conjunto de actividades que utilizan 
recursos tangibles o también intangibles, sobre todo el personal que se encarga de 
brindar dicho servicio. 
De acuerdo a lo que señala Tinoco y Ramírez; los clientes consideran un 
buen servicio cuando se caracteriza por que la empresa le otorgue un producto de 















1.4 Formulación del Problema 
 
¿Cómo es la gestión de la cadena de suministro de la empresa de calzado “Ballet” E. I. R. 
L del Distrito El Porvenir 2018? 
1.5 Justificación 
 
Según lo dicho por Hernández, Fernández y Baptista (2014), los criterios para la 
justificación en la investigación son: 
1.5.1 Conveniencia 
 
La presente investigación es conveniente pues el realizar este análisis le 
permita a la empresa conocer su estado actual, corregir las deficiencias y sobre 
todo hacer cambios relevantes que le lleven a ser más competentes. 
 
1.5.2 Relevancia Social 
 
Al realizar este análisis los beneficiados serán tanto los clientes como las 
empresas de calzado, ya que los clientes podrán tener un producto de calidad, 
a precio accesible y sobre todo al gusto del cliente. Y las empresas de Calzado 
obtendrán beneficios monetarios, ya que al conocer el estado de su cadena de 
suministros podrá aplicar las estrategias y cambios necesarios, para reducir 
costos, mejorar la atención al cliente y sobre todo incrementar su rentabilidad. 
1.5.3 Implicancias Prácticas 
 
Si las empresas de calzado hacen uso de este análisis e implementan las 
estrategias propuestas para mejorar la cadena de suministro, se solucionaría 
reducir costos, desechos, mejorar la atención al cliente y se incrementaría e 
nivel de ventas. 
1.6 Hipótesis 
 







1.7.1 Objetivo General 
 
Analizar la gestión de la cadena de suministro de la empresa de calzado "Ballet" 
E. I. R. L del distrito El Porvenir 2018 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
O1: Describir el proceso de abastecimiento de la cadena de suministros de la 
empresa de Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir 
O2: Describir el proceso de producción de la cadena de suministros de la 
empresa de Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir  
O3: Describir el proceso de transporte de la cadena de suministros de la empresa 
de Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir 
O4: Describir el proceso de distribución de la cadena de suministros de la 
empresa de Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir 
O5: Describir el proceso de servicio al cliente de la cadena de suministros de la 















2.1 Diseño de Investigación 
 
2.1.1 No Experimental 
 
Hernández et. al. (2014) afirma que se efectúa sin manipular las 
variables. Esta investigación presenta un estudio de los fenómenos sin 
manipulación o intervención pues esta presentada en su estado natural (p.151). 
 
2.1.2 Transversal 
Hernández et. al. (2014) afirma que su propósito es analizar, estudiar y 




Hernández et. al. (2010) afirma que el propósito es detallar propiedades, 
atributos y cualidades importantes de un hecho o evento a analizar. Se toma una 





 Dónde:   M = Muestra de estudio 
    OX  = Cadena de Suministro 
2.2. Variable, Operacionalización 
2.2.1. Variable 






2.2.2. Operacionalización  
 













La cadena de 
suministros es “un conjunto 
de actividades. Funcionales 
(transporte, control de 
inventarios, etc.). Que se 
repiten muchas veces a lo 
largo del canal de flujo, 
mediante las cuales la 
materia prima se convierte 
en producto terminados y se 
añade valor para el 
consumidor”. (Ballou, 2014, 
p. 7). 
 
La cadena de 
suministro es un conjunto 
de procesos, relacionados 
entre sí, que se dan para la 
trasformación de materia 
prima en un producto 
terminado para el cliente. 
Medido por medio de 
análisis documental y 
entrevista al administrador 
de la empresa, a un 
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Servicio al cliente 
Tiempo de distribución 
 
 
Número de Clientes 
 
   





2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población y muestra 
 
Población Nª 01: La población será el Administrador de la empresa de 
calzado Ballet E. I. R. L. 
Unidad de Análisis: El Administrador 
Población Nª 02: Esta población será un proveedor de los que tiene la 
empresa de calzado Ballet E. I. R. L. 
Unidad de Análisis: Un Proveedor de la empresa de calzado Ballet 
Población Nª 03: Esta población será un cliente de los que tiene la empresa 
de calzado Ballet E. I. R. L. 
Unidad de Análisis: Un cliente de la empresa de calzado Ballet 
Población Nª 04: La documentación de los procesos de la empresa de 
calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir 
Unidad de Análisis: Los registros de compras, de transporte, costos de la 
empresa de los tres primeros trimestres del 2018 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1. Técnica 
Para el siguiente proyecto de investigación se utilizarán las 
técnicas de la entrevista y el análisis documental.  
 
2.4.2. Instrumento 
Los instrumentos que se utilizarán serán la entrevista que será 
aplicado al administrador de la empresa de calzado Ballet y a un 





que estará constituido por la documentación de costos, despacho y 
ventas. 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
La validación de los instrumentos para la siguiente 
investigación será con el juicio y criterio de expertos, dos 
especialistas y un metodólogo. 
Mg. Olenka Ana Catherine Espinoza Rodríguez 
Mg. Luis Enrique Quiroz Veliz 
Mg Luis Enrrique Yzquierdo Pérez  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el proceso de análisis de la investigación se usó el Microsoft Excel 
para organizar la información de manera que permita un análisis integral de 
todos los datos obtenidos. 
2.6. Aspectos Éticos 
 
La presente investigación está basada en el respeto y la honestidad.  
Se garantiza la no manipulación de información o falsificación de datos, 
honestidad y respeto por la información obtenida por medio de las entrevistas y 
el análisis de los documentos, además de respetar la propiedad intelectual de los 













De acuerdo con los objetivos: 
Objetivo 1: Describir el proceso de abastecimiento de la cadena de suministros de la empresa 
de Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir 
Tabla 3.1 Abastecimiento 
Interrogante Respuesta 
¿Cómo es el proceso de abastecimiento 
en la empresa? 
Inicia a partir de los pedidos que nos 
realizan los clientes, con los modelos y 
diseños que ellos desean para hacer las 
compras, luego de esto me traslado hasta los 
proveedores que están en el propio distrito 
de El Porvenir a solo 5 minutos en auto 
desde la fábrica. Estando ya en los 
proveedores se puede observar los diseños y 
precios que tiene de cada material que 
necesita, sin embargo, nosotros ya contamos 
con 4 proveedores estables para nuestros 
materiales fundamentales en la fabricación. 
Ya habiendo comprado los materiales 
principales en la fabricación se compra los 
otros que pueden ser comprados de otros 
proveedores. Y finalmente al haber 
comprado todo los materiales necesarios, se 
traslada de regreso a la fábrica en una 












¿Cómo planifican el abastecimiento o 
las compras de los insumos para el 
calzado? 
No se planifica, la empresa semanal recibe 
pedidos de los clientes, por lo cual al 
momento de recibir esos pedidos es cuando 
comienzan las compras, dejando de lado la 
planificación por cuestiones de tiempo y de 
desconocimiento 
 
¿Cómo actúan frente a un cambio de 
demanda al momento de pedir 
materiales? 
Si el cambio de demanda se da cuando ya se 
hizo el pedido de insumos a los proveedores, 
se hace negociaciones con el cliente que 
tenga que hacerse responsable por el pedido, 
ya que los proveedores ya no aceptan 
devoluciones una vez ya cancelado el 
pedido 
 
¿Qué métodos o técnicas usan para 
pronosticar su demanda? 
Ningún método, solo se atienden los pedidos 
conforme a lo que desea el cliente, pero si 
consideramos las temporadas, como, por 
ejemplo, en verano las sandalias y los 
modelos de moda que nos pedirán, igual 
sucede en invierno con modelos de 
sandalias cerradas. 
 
¿Cómo involucran a sus abastecedores 
al momento de planificar el pedido de 
materiales?  
No planificamos la solicitud de insumos, 
después de haber recibido el pedido de 
nuestros clientes, es cuando nos 
contactamos con los proveedores para hace 









¿Cuáles son los insumos o materiales 
con mayor importancia en costos? 
El sintético y poli badana 
Estos son considerados los más importantes 
debido a que se compra en mayores 
cantidades y que suele variar de manera 
constante los precios debido a su alta 
demanda en el calzado 
 
¿Cuantos proveedores tiene para los 
materiales de mayor importancia? 
Tenemos cuatro, cada uno me provee de los 
materiales que se compran en mayores 
cantidades y costos.  
 
¿De qué manera solicita sus pedidos? Tengo a mis abastecedores cerca de mi 
fábrica, normalmente salgo yo mismo a 
comprar los materiales en el almacén, esto 
se realiza semanal. 
 
¿Con que frecuencia realiza sus 
pedidos de materiales? 
Los pedidos con regularidad los realizo 
semanal, pero en caso haga falta de algún 
material estoy visitando el almacén 
constantemente en caso falte algún material 
 
¿Cómo controla el inventario existente 
para realizar sus pedidos de 
materiales? 
No utilizo ningún método, pero tengo los 
insumos en orden para poder observar 
cuanto me queda en el almacén para utilizar 
en la fábrica, normalmente se compra 
materiales para la fabricación, es decir no 
tenemos mucho excedente de inventario por 
lo que varían algunos modelos en cada 
pedido 
 
¿Cómo evalúa el desempeño de sus 
proveedores? 
 
Considero si es que tiene la cantidad que 





El tiempo que se tarda para atender mi 
pedido 
Me brinda trato preferencial en lo que 
respecta a precios y diseños 
 
¿Qué problemas se suscitan 
comúnmente con sus proveedores? 
¿Cómo los resuelven? 
En varias ocasiones los proveedores no han 
tenido los diseños de sintético o las plantas 
que solicitaba, lo que hacía que tenga que ir 
a otros y tengan costos más elevado, lo cual 
ha hecho reducir mis ganancias en 
innumerables ocasiones. 
Sino también ha pasado que no han tenido 
los materiales en las cantidades que yo 
requería, lo que ha provocado que deje de 
atender algunos pedidos y perder algunos 
clientes que no han aceptado renegociar, la 
única manera de solucionar esto lo hacíamos 
mediante anticiparnos a saber con qué 
materiales cuenta los proveedores para un 
posible pedido 
 
¿Qué tipo de estrategia usa para 
relacionarse con sus proveedores? 
Entablar buenas relaciones de negocios con 
ellos, iniciando por ahí he logrado tener 
mejor atención de parte de ellos, y 
mantenerles informados de los precios que 
puede manejar algunos otros proveedores 
para que ellos tengan en cuenta y puedan 
brindarme mejores precios  
     Nota: Entrevista sobre proceso de abastecimiento al Administrador de la empresa de calzado Ballet E. I. R. L 
 
En la tabla 3.1 del abastecimiento se muestra que la empresa de calzado ha mantenido 4 
proveedores fijos de Enero a Septiembre del 2018, con quienes trabaja de forma estable 
ya hace unos años atrás, los demás proveedores son aquellos que le abastecen de 





Tabla 3.2. Proveedores Estables  
 





           
         
Nota: Datos obtenidos de la entrevista aplicada al Administrador de la empresa Ballet 
 
En la tabla 3.2 del abastecimiento se muestra que la empresa de calzado ha mantenido 4 
proveedores fijos de Enero a Septiembre del 2018, con quienes trabaja de forma estable 
ya hace unos años atrás, los demás proveedores son aquellos que le abastecen de 
materiales en menores cantidades y que no son parte de los proveedores fijos para la 
empresa Ballet, pero también se percibe que en algunos meses como Marzo, Mayo y 
Julio estos proveedores han aumentado y es debido al incremento de pedidos que recibe 
la empresa Ballet para fabricar. 
Tabla 3.3.   
Calidad De Pedidos 
  Pedidos Sin Problemas Total De Pedidos % 
Enero 4 5 80% 
Febrero 4 5 80% 
Marzo 4 6 67% 
Abril 4 6 67% 
Mayo 4 6 67% 
Junio 4 6 67% 
Julio 4 6 67% 
Agosto 4 5 80% 
Septiembre 4 5 80% 
Nota: Datos obtenidos de la entrevista y guía de documentos aplicado al Administrador 
En la tabla 3.3 se muestran que la Empresa de calzado Ballet durante cada mes de enero 
a septiembre del 2018 ha tenido 4 pedidos sin problemas, esto debido a que trabaja con 
cuatro proveedores fijos, mientras que los otros pedidos restantes de cada mes siempre 
han tenido problemas, probablemente en materiales que compra en pocas cantidades. 
 
Mes  Prov. Estables Total De Proveedores 
Enero 4 7 
Febrero 4 6 
Marzo 4 8 
Abril 4 5 
Mayo 4 9 
Junio 4 6 
Julio 4 8 
Agosto 4 6 







Nota: Datos obtenidos mediante las boletas de compra de la empresa Ballet 
En la tabla 3.4 se muestra los materiales que usa la empresa para fabricar una docena de 
calzado para dama, siendo el sintético el material de mayor costo, junto con la Poli badana 
y el pégame, tiendo un total de S/ 86.57 de costo en materiales para fabricar una docena 













Sintético Metro S/23.00 1 S/23.00 
Poli Badana Metro S/11.00 1 S/11.00 
Pegamento Lata S/130.00 10 S/13.00 
Hilo Cono S/7.00 10 S/0.70 
Jebe Sintético. Lata S/95.00 10 S/9.50 
PVC Lata S/145.00 15 S/9.67 
Hebillas Docena S/8.00 1 S/8.00 
Adornos Docena S/5.00 1 S/5.00 
Cintillo Cono S/9.00 5 S/1.80 
Bencina Galón S/14.00 10 S/1.40 
Cartón Plancha S/14.00 5 S/2.80 
Chinches Caja S/7.00 10 S/0.70 








  Valor De Compra Total De Ventas  % 
Enero 17555 72000 24% 
Febrero 17555 72000 24% 
Marzo 24480 100800 24% 
Abril 17555 72000 24% 
Mayo 24480 100800 24% 
Junio 17555 86400 20% 
Julio 24480 100800 24% 
Agosto 17555 72000 24% 
Septiembre 17555 72000 24% 
Nota: Datos obtenidos mediante los recibos y volteas de la empresa Ballet 
En la tabla 3.5 se muestra que el valor de compra es un 24 % con respecto a los ingresos 
por ventas de cada mes. En algunos meses se ha incrementado las ventas por temporada, 




Transporte 6 24 
Horas de compra 2 8 
Movilidad Automóvil Automóvil 
Días de Compra Lunes Lunes 
Nota: Datos obtenidos mediante la entrevista al Administrador de la empresa Ballet 
En la tabla 3.6 se muestra que la empresa semanal tiene un costo de S/6.00 en transporte, 
tomándose 2 horas a la semana para poder realizar sus compras, para su traslado de 
materiales utiliza un automóvil y suele realizar sus compras los días lunes que son los 
días que regularmente no trabajan los empleados así el dueño pueda compras todo lo 







Objetivo 2: Describir el proceso de producción de la cadena de suministros de la empresa de 
Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir 
Tabla 3.7 
 
¿Cómo es el proceso de 
fabricación del calzado? 
 
El proceso de fabricación comienza desde 
compras, pues se gestiona todos los insumos 
necesarios para la fabricación del calzado que ha 
solicitado nuestro cliente. Teniendo ya los 
materiales se pueda iniciar la fabricación del 
producto. 
Primero se tendría que tener los moldes de los 
cortes para el calzado, teniendo esto el cortador se 
encargará de poder cortar las piezas por docenas 
para luego entregárselo al perfilador. Este se 
encarga de coser y unir los diferentes cortes del 
calzado, además de esto debe tener cuidado de no 
dañar las piezas puesto que muchas veces no se ve 
bien ante el cliente y tendría que volver a hacerlo 
Teniendo ya las piezas cosidas pasan al armador, 
este se encarga de darle forma a estas piezas junto 
con las plantas, para ello hace uso de hormas que 
junto con el pegamento o PVC se logra fijar los 
cortes con la planta. 
 
¿Cómo describe el flujo de 
materiales para la fabricación 
de calzado? 
Es constante, los perfiladores y armadores 
requieren constantemente de cortes, el perfilador 
muchas veces requiere se le cambie de algunas 
piezas, y el armador debe tener todas las piezas a 










¿Cómo determina la merma 
que se desprende de la 
fabricación del calzado? 
No tenemos un control de la merma, ya que el 
cortador utiliza su criterio para el corte. No existe 
ningún método de control, pasa desapercibido esa 
merma. 
¿Cómo se anticipa la empresa 
ante pedidos no planeados en 
producir? 
No es posible del todo anticiparnos, ya que cada 
envío que realizamos de pedidos son diferentes 
modelos, en caso se suscite un pedido imprevisto 
lo que hacemos es muchas veces presionar más a 
los perfiladores, ya que es en ellos en donde se 
toma más tiempo para el armado de los cortes. 
¿Cuál es promedio de cantidad 
de docenas que fabrica al mes? 
¿En qué situaciones tiende a 
bajar o a incrementarse ese 
promedio? 
Un promedio de 200 docenas mensuales, tiende a 
disminuir cuando suben los precios, o por 
temporadas. En temporada de verano suele bajar 
los pedidos, ahora han reducido algunos clientes 
debido a la gran cantidad de fabricantes que 
existen en el sector 
¿Qué problemas se han dado en 
el proceso de fabricación? 
¿Cómo lo han resuelto? 
Es en el perfilado en donde se tarda más tiempo 
en la fabricación, frecuentemente los perfiladores 
tardan mucho en los procesos, muchas veces se 
enferman o se malogra algún corte lo cual hace 
paralizar el acabado total de los cortes, esto hace 
que los armadores tarden más y no tengan cortes 
a tiempo, lo cual ha generado muchas veces no 
cumplir con todo el pedido, o sino también 
enviarlo con retraso lo cual ha disgustado a 
nuestros clientes que en ocasiones han preferido 
tener otros fabricantes 
¿En qué procesos de 
fabricación existen más tiempo 
de demora? 
Existe mayor demora en el perfilado, es ahí donde 
el perfilador se encarga de trabajar a detalle el 
calzado, coser, adornos. Lo cual también la 
empresa cuenta con pocos perfiladores, ya que 
algunos no quieren trabajar en calzado de dama 



















Nota: Datos obtenidos mediante los recibos de ventas de la empresa Ballet 
En la tabla 3.8 se muestra las cantidades de docenas de calzado de dama que fabrica 
la empresa, con un promedio de 200 docenas mensual regularmente, y un incremento 
hasta 280 docenas los meses de marzo, mayo y julio por fechas festivas. 
Tabla 3.9 






             Nota: Datos obtenidos mediante la entrevista aplicada al Administrador de la empresa Ballet 
En la tabla 3.9 se muestra que la empresa para que pueda fabricar semanalmente cuenta 
con un cortador, 6 perfiladores, 8 armadores y 2 alistadores de calzado.   











Enero 50 200 20 
Febrero 50 200 20 
Marzo 70 280 25 
Abril 50 200 20 
Mayo 70 280 25 
Junio 60 240 25 
Julio 70 280 25 
Agosto 50 200 20 





  Tabla 3.10. 
Maquinas 
Maquinaria Costo Mantenimiento 
Máquina De Coser S/3,000.00 S/80.00 
Dobladora S/15,000.00 S/120.00 
Pegadora S/25,000.00 S/150.00 
Esmeril S/1,000.00 S/30.00 
Hormas S/350.00 0 
Chaveta S/2.00 0 
Martillo S/15.00 0 
Pinzas S/25.00 0 
             Nota: Datos obtenidos mediante los documentos de costos de la empresa Ballet 
La tabla 3.10 muestra la maquinaria con la que cuenta la empresa para la 
fabricación del calzado, teniendo la pegadora como la más costosa en un importe 
de S/25000.00, después las otras máquinas y herramientas son menos costosas en 
el caso de pinzas o matillo. Además, estas máquinas reciben mantenimiento 1 vez 
al año, costando S/80.00 para la máquina de coser, S/120.00 la dobladora, 
S/150.00 la pegadora y S/30.00 el esmeril. 









Horas de trabajo x 
día 
Cortador 12 60 2 10 
Perfilador 2 10 2 10 
Armador 3 15 2 10 
Alistador 10 50 2 10 
                      Nota: Datos obtenidos mediante la entrevista aplicada al Administrador de la empresa Ballet 
En la tabla 3.11 se muestra que un cortador puede trabajar 12 docenas al día, un 
perfilador puede trabajar 2 docenas al día, un armador puede hacer 3 docenas al 
día y un alistador podría alistar 10 docenas al día. También se puede ver que todos 
ellos trabajan 10 horas en promedio por día. Además de que nos permite ver que 
en el proceso de Perfilado es en donde se encuentra el cuello de botella pues toma 
más tiempo para trabajar una docena, puesto a que aquí se lleva a cabo todo el 
diseño del calzado. Por último, se puede observar que hay 2 horas muertas al día 
por trabajador, que en su mayoría es el tiempo de almuerzo o algún otro quehacer. 





  Tabla 3.12. 
Mano De Obra 
Mano De Obra Cantidad  Producción 
Semanal 













Perfilador 6 50 S/30.00 S/1,500.00 
Armador 8 50 S/35.00 S/1,750.00 





                      Nota: Datos obtenidos mediante los recibos y registros de la empresa Ballet 
En la tabla 3.12 se muestra cuánto cobra cada trabajador por docena, el cortador 
S/10.00, el perfilador S/30.00, el armador S/35.00 y el alistador que cobra S/8.00 por 
docena. Pagando un total de S/83.00 a os trabajadores por una docena, pero 
semanalmente la empresa fabrica un promedio de 50 docenas, pagando un total 

















Objetivo 3: Describir el proceso de transporte de la cadena de suministros de la empresa de 
Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir 
  Tabla 3.13 Transporte 
Preguntas Respuestas 
¿Qué tipo de transporte usan 
para trasladar su 
mercadería? ¿Por qué? 
Transporte terrestre, empresas especializadas 
que se encargan de llevar el calzado a nuestros 
clientes 
 
¿Qué indicadores toma en 
cuenta para elegir a la 
empresa que transporta la 
mercadería? 
Una empresa de confianza 
Costos bajos 
Tiempo de entrega 
 
¿Qué problemas se han dado 
en el transporte? ¿Cómo los 
resolvieron? 
Muchas veces cuando ha existido cierto 
problema en la carretera por motivos de clima 
ha hecho que tarde un poco más en llegar la 
mercadería, lo que he hecho ha sido 
mantenerme comunicado con la empresa y 
saber si llego a la hora prevista, de lo contrario 
comunicarme con el cliente para hacerle saber 
los percances suscitados 
Nota: Datos obtenidos de la entrevista aplicada al Administrador 
Tabla 3.14 Costos de Transporte 
  
Costo X 









Semanal 1.5 50 S/75.00 45 min 18000 8 
Nota: Datos obtenidos mediante boletas y registros de la empresa Ballet 
En la tabla 11 muestra que la empresa tiene un costo de S/ 1.5 por docena, a la 
semana transporta un promedio de 50 docenas, teniendo un costo total de S/75.00. 
Para poder trasladar la mercadería el carro se tarda 8 horas y también nos muestra 






Objetivo 4: Describir el proceso de distribución de la cadena de suministros de la empresa de 
Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir 
                Tabla 3.15 
¿Cómo planifica la 
distribución del calzado 
a los diferentes puntos 
de venta? 
Gestionar que la mercadería llegue a puntos 
cercanos a nuestros clientes, o en algunas ocasiones 
viajo para poder ver que todo llegue a tiempo y 
distribuirlo yo mismo en los diferentes puntos de 
nuestros clientes. 
¿Qué estrategias usan 
para la distribución del 
calzado? 
Dependiendo las cantidades que se envíe por 
cliente, si es bastante el pedido se encargar un 
distribuidor de llevarlo en unidades móviles hasta 
los puestos de venta en donde lo reciben nuestros 
clientes y firman y pagan por el pedido recibido 




Para este proceso al principio viajábamos nosotros 
mismos para entregarle la mercadería al cliente, 
conforme ha ido creciendo el negocio ahora con las 
coordinaciones con nuestros clientes tenemos 
distribuidores que hacen que los productos puedan 
llegar hasta determinado lugar y el cliente lo recoja. 
 
¿Cuánto puede tardar el 
pedido desde que sale de 
la fábrica hasta llegar al 
cliente? 
 
Un promedio de 12 horas máximo  
 
¿Qué problemas se han 
dado en la distribución 
del producto? ¿Cómo lo 
han solucionado? 
En algunas situaciones se ha dado demoras debido 
a percances con respecto a las cantidades enviadas, 
mayormente esos percances son anticipados puesto 
que la distribuidora ya conoce a los clientes que 
reparte los productos. 



















       
Semanal 1 50 S/50.00 4 18000 0.28% 
               Nota: Datos obtenidos mediante la revisión de boletas o registros de la empresa Ballet 
En la tabla 12 se muestra que la empresa tiene un costo de S/ 1. Por docena para 
distribuirla, a la semana distribuye un promedio de 50 docenas, teniendo un costo total 
de S/50.00. Para poder distribuir la mercadería se tarda 4 horas y también nos muestra 






















Objetivo 5: Describir el proceso de servicio al cliente de la cadena de suministros de la empresa 
de Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir 
          Tabla 3.17 Servicio al cliente 
¿Quién se encarga de 
atender al cliente? ¿Y 
cómo es el servicio 
que brinda al cliente? 
Directamente me encargo yo de hacer las negociaciones con 
los clientes, puesto que puedo negociar con ellos los precios, 
modelos, cantidades y tiempos de entrega del calzado. 
Anteriormente solía viajar constantemente para ofrecer el 
calzado a clientes, pero desde que tenemos ya clientes fijos, 
lo que hacemos es usar la telefonía para comunicarnos con 
respecto a los pedidos, sin embargo, para los modelos y 
diseños de calzado utilizamos las redes online, de esta forma 
ellos me envían los modelos que desearían y las propuestas 
que nosotros les damos con respecto a los modelos deseados 
 
¿Qué tipo de 
estrategias usa para 
fidelizar al cliente? 
Lo primero que hago es ser muy comprensivo con ellos, el 
trato amable. 
Manejar buenos precios, sobre todo soy muy exigente con lo 
que hago, y esto conlleva a que el calzado que produzco sea 
de calidad, y esto es al gusto del cliente puesto que le brinda 
satisfacción. 
Cada fin de año les doy algún reconocimiento a mis clientes 
fieles, como por ejemplo una canasta o prendas de vestir con 
el logo de la fábrica de calzado Ballet 
 
¿Qué tipo de 
acuerdos se tiene con 
los clientes con 
respecto a productos 
dañados? 
Los clientes pueden revisar los productos que en caso haya 
alguno dañado por fábrica o por el mismo transporte, la 
fábrica le garantiza que puede comunicarse al fijarse de ello 
conmigo y hacérmelo saber para tenerlo en cuenta al 
momento del pago. 
Todo reclamo se tiene que dar por envío, no pueden hacer 






¿Cómo se le involucra 
al cliente en la 
fabricación del 
calzado? 
El cliente está involucrado en todo, puesto que todo se hace 
en función a lo que el pide, al momento de gestionar las 
compras, se mantiene coordinaciones con el cliente para 
hacerle saber los colores y diseños que se usarán para el 
calzado. 
Además, se coordinan con el cliente las cantidades que se 
fabricarán en el tiempo que se tendrá que enviar para su 
respectiva venta  
 
¿Qué problemas se 
han dado en el 
servicio que dan al 
cliente? ¿Cómo lo 
han solucionado? 
Como tenemos varios clientes, hay algunos con quienes se 
puede negociar y conversar mucho mejor, sin embargo, 
también existen clientes con quienes muchas veces es difícil 
tomar un acuerdo, pues no quieren proponer ideas que 
solucionen los percances, sin embargo, con ellos se procura 
mantener una comunicación más constante, para que al 
momento de enviar el producto no exista descontento. 
 



















Tabla 3.18. Ventas 
 
Preguntas Respuestas 
¿Qué factores considera importantes en 
Ballet E. I. R. L para que sea su 
proveedor? 
Los precios que me brinda 
Calidad en sus productos 
Capacidad de negociación 
Cumple con los diseños pedidos 
¿Qué valora más en Ballet E. I. R. L? Cumple con los requerimientos de los 
productos que demandamos. Muestra 
compromiso con nosotros como 
clientes  
               Nota: Datos obtenidos mediante la entrevista aplicada al cliente de la empresa Ballet 
 
              
Tabla 3.19. Ventas 
Mes Precio x Par 
S/ 




Total De Ventas  
S/ 
Enero 30 360 200 S/72,000.00 
Febrero 30 360 200 S/72,000.00 
Marzo 30 360 280 S/100,800.00 
Abril 30 360 200 S/72,000.00 
Mayo 30 360 280 S/100,800.00 
Junio 30 360 240 S/86,400.00 
Julio 30 360 280 S/100,800.00 
Agosto 30 360 200 S/72,000.00 
Septiembre 30 360 200 S/72,000.00 
               Nota: Datos obtenidos mediante la revisión de boletas y registros de la empresa Ballet 
En la tabla 13 muestra que la empresa mantiene un promedio de ventas de 200 
docenas al mes, a S/360.00 la docena, sin embargo, en los meses de marzo, mayo y 







Entregas De Pedidos 
Mes Entregas Recibidas Total De Entregas % 
Enero 198 200 99% 
Febrero 198 200 99% 
Marzo 280 280 100% 
Abril 195 200 98% 
Mayo 278 280 99% 
Junio 238 240 99% 
Julio 277 280 99% 
Agosto 198 200 99% 
Septiembre 197 200 99% 
               Nota: Datos obtenidos mediante la revisión de boletas y registros de la empresa Ballet 
La tabla 14 muestra que la mayoría de pedidos que ha enviado la empresa Ballet han 
sido recibidos, pero siempre quedaba alguna que otra docena por algunos desperfectos 
de fábrica, teniendo solamente el mes de marzo en donde si recibieron todo el pedido 




Mes Clientes Fieles Total Clientes % 
Enero 4 7 57% 
Febrero 4 5 80% 
Marzo 4 7 57% 
Abril 4 6 67% 
Mayo 4 8 50% 
Junio 4 6 67% 
Julio 4 8 50% 
Agosto 4 6 67% 
Septiembre 4 7 57% 
               Nota: Datos obtenidos mediante la entrevista aplicada al Administrador de la empresa Ballet 
La tabla 15 muestra que la empresa tiene estable 4 clientes para quienes fabrica en 
grandes cantidades el calzado, pero también existen nuevos clientes que compran el 







Contrastación de Hipótesis 
La gestión de la cadena de suministros en la empresa de calzado Ballet E.I.R.L es deficiente.  
Tabla 3.22 
Dimensiones Deficiencias Nivel esperado 




No realiza pronóstico de demanda 
 
No utiliza ningún método para evaluar 
a sus proveedores ni indicadores 
logísticos 
 
Los proveedores en muchas ocasiones 
no cumplen con las cantidades y 
diseños que se solicitan, por lo que 
hace que la empresa pierda ventas y 
retrase entregas 
 
Planificando sus pedidos 
podría gestionar con más 
tiempo sus compras, y podría 
anticiparse ante cambios de 
demanda  
Pronosticar la futura 
demanda evitando costos 
excesivos 
Controlando la eficacia de sus 
proveedores con métodos y 
estándares logísticos 
 
Los proveedores deberían 
tener todo lo que la empresa 
requiere para fabricar 
 
Producción Cuello de botella en el proceso de 
perfilado, lo cual retrasa que los 
armadores avancen con él trabajo y 
finalmente no se pueda cumplir con 
todo el pedido 
Perfiladores que cumplan con 
entregar 3 docenas al día 






Exceso de numero de armadores y 
pocos perfiladores, lo cual le genera 
costos para la empresa 
Tener una cantidad optima de 
8 perfiladores para cumplir 
con el pedido de los clientes 
Transporte Demoras en el tiempo de carga, en 
ocasiones hasta de 1 hora, esto retrasa 
la salida de la unidad de transporte.  
El tiempo de carga sea lo más 
reducido posible para que no 
retrase la salida de unidades.  
Distribución Demoras en el tiempo de recojo hasta 
de 1 hora, debido a que la agencia de 
transporte está lejos de los clientes 
No cuenta con personal de 
distribución, lo cual retrasa la entrega 
de los pedidos 
Tiempo de recojo que no 
exceda los 15 minutos según 
políticas de la empresa 
Tener un personal de 






No cuenta con personal para ventas, 
todo lo realiza el dueño} 
 
 
No aplica estrategias de venta, solo el 
trato personal con sus clientes 
 
Pedidos no entregados a Tiempo 
 
 
Perdida de algunos clientes por 
demoras en entrega 
 
No utiliza incentivos o estrategias 
para fidelizar a su cliente 
 
Tener un personal mínimo de 
2 encargados para vender sus 
productos ya que cuenta con 
4 clientes 
Utilizar medio online 
 
 
Entregar todos los pedidos 





Darle al cliente facilidades de 
pago, u ofertas que le 
permitan confiar más en la 
empresa 







Actualmente se percibe una gran transformación dentro de los procesos de las 
empresas debido a las nuevas tendencias y alto nivel competitivo empresarial, por lo que 
las empresas deben gestionar eficientemente su cadena de suministro  
Las empresas de calzado realizan diferentes procesos para poder obtener el 
calzado deseado de sus clientes, partiendo desde el abastecimiento, que es en donde se 
planifica o gestiona las compras a los proveedores de materiales necesarios para fabricar 
el producto, mas luego de esto esos materiales son llevados a producción que es donde 
se encarga de la trasformación de estos insumos en el calzado, teniendo luego que ser 
transportado, distribuido y llevo hasta el cliente, embargo la mayoría de las empresas o 
pequeñas empresas del rubro calzado, no gestionan una cadena de suministro eficiente, 
por lo que provoca pedidos retrasados, costos excesivos y la disminución de la 
rentabilidad para la empresa. 
Las limitaciones que surgieron en el desarrollo de esta investigación se 
mencionan la poca disponibilidad de tiempo con la que contaba el Administrador para 
contribuir con la aplicación de la entrevista, los proveedores se encontraban laborando 
durante el día lo cual obstaculizo en cierta forma la aplicación de la entrevista, y también 
la distancia con el cliente, ya que este se encuentra en Lima. Pero después de haber 
explicado y detallado al Administrador, a los proveedores y al cliente las relevancias de 
la presente investigación aceptaron contribuir con la aplicación de la presente 
investigación, además de brindarnos los documentos necesarios.  
Blacio (2015) concluye que las PYMES en Guayaquil no disponen con los recursos, 
métodos, pero que a su vez son importantes para el control en el sistema de procesos que 
se dan en la cadena de suministro. 
Esto también se puede corroborar con los datos de la tabla 3.1, en donde se puede 
ver que la empresa tampoco cuenta con métodos para pronosticar su demanda, solo se 
trabaja en base a los pedidos de los clientes, temporadas, y la experiencia que se tiene en 
el rubro 
Por tanto se puede concluir que las empresas que no utilizan algún método podrían 
estar en desventaja frente a otras que si usan, ya que los métodos o formas de control 





Según Schroeder. (2005) concluye que los proveedores deberían encontrarse lo más 
cerca posible a las fábricas, esto permitiría que las instalaciones de producción reciban a 
tiempo sus pedidos de materia prima, como también la posibilidad de reducir costos de 
transporte. Además, se habla de no mantener un abastecedor único, puesto que podría 
sacar provecho de ello en precio, sin embargo, esto podría solucionarse también 
manteniendo relaciones a largo plazo con los proveedores mediante contratos que 
permitan una estabilidad en precios.  
Esto se puede corroborar con los datos de la tabla 3.1, 3.2, 3.5 en donde se puede 
ver que la empresa tiene muy cerca a sus proveedores de la fábrica, además de que no 
cuenta solamente con un proveedor, sino que tiene 4 que le proveen de los materiales 
principales ya desde hace 5 años y otros que le abastecen de insumos secundarios. 
Por tanto se puede concluir que las empresas deben considerar como una estrategia 
el tener cerca a sus proveedores para que puedan tener a tiempo los materiales para la 
fabricación de sus bienes, además de evaluar a sus proveedores, y si fuere posible tener 
una cartera de proveedores que le brinden diferentes beneficios 
Riggs (2001) concluye que dentro de la fabricación de un producto se toma en 
cuenta los costos que se tendrán, hablamos de los costos fijos y variables. Las 
instalaciones de fabricación o las plantas con las maquinarias en donde se elaboran dichos 
productos vienen a ser los costos fijos, mientras que dentro de los costos variables están 
los insumos o materia prima que se necesita para la elaboración de dicho producto. 
Esto se puede corroborar con los datos de la tabla 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 en donde 
se puede ver que la empresa para la fabricación del calzado usa diferentes maquinas como 
pegadora, dobladora, de coser, esmeril, además de la mano de obra, que es principalmente 
un cortador, perfilador, armador y alistador. 
Por tanto se puede concluir que las empresas deben considerar el uso de maquinaria 
sofisticada y el personal adecuado y especializado en trabajar con dicha maquinaria, de 
lo contrario provocaría retrasos y costos para la empresa. 
Render y Jeyzer (1996), señalan que la empresa debe hallar los recursos o medios 
de transporte menos costosos para que pueda trasladar sus productos desde los puntos de 
origen, hasta los destinos, que será en donde recibirán los bienes para poder luego ser 





Esto se puede corroborar con los datos de la tabla 3.13, 3.14 en donde se puede ver 
que la empresa transporta su mercadería en una empresa de transporte terrestre 
especializada en llevar solo mercadería de calzado con un costo de S/1.5 por docena. 
Por tanto se puede concluir que las empresas deben tomar en cuenta el transporte 
como un aliado, ya que son estas empresas las que nos permiten llegar a nuestros clientes, 
además de que tenga bajos costos que no afecten notoriamente en la rentabilidad a la 
empresa. 
Orbegozo (2017) Concluye diciendo que la empresa tiene como ventaja competitiva 
los procesos de distribución, a pesar de ello sigue teniendo deficiencias, pues a veces 
existe demoras para hacer llegar el pedido al cliente. Además, la empresa cuenta con 
unidades de transporte como minivans para el traslado de paquetes, existe demoras en el 
tiempo de carga lo cual provoca que el cliente este descontento con el pedido  
Esto también se puede corroborar con los datos de la tabla 3.15, 3.16 en donde se 
puede ver que han existido pedidos retrasado debido a la distribución, no se cuenta con 
unidades para distribuir, el encargado de hacerlo es el mismo dueño, y solamente hace 
uso de movilidades de confianza, lo cual sobrecarga al dueño y provoca que muchos 
´pedidos lleguen con cierto retraso hasta los clientes. 
Por tanto se puede concluir que las empresas deben considerar el proceso de 
distribución y los tiempos de traslado has los diferentes puntos de clientes, de contar con 
un personal para ello, podría evaluar la posibilidad de hacer uso de empresas 
distribuidoras, logrando llegar a tiempo la mercadería a los clientes 
En los resultados obtenidos según Tamez (2014) Concluye que sus clientes tienen 
una percepción buena de la empresa por el servicio que reciben; ya que ellos consideran 
algunas ventajas competitivas frente a otros competidores. Entre ellos las negociaciones 
con industria, buena infraestructura, capacidad financiera, económica y de suministros. 
Es por ello que los clientes ven en la empresa seguridad y confianza. Se le dice a la 
empresa que debe mejorar las deficiencias y logar con las metas planteadas, como las de 
ventas y utilidades que aún no ha logrado. 
Lo afirmado anteriormente se puede corroborar con los datos de la tabla 3.17, 
3.18, 3.21 en donde se evidencia que los clientes fieles que tiene la empresa es debido a 





que desean, y esto también debido a que el dueño es el que trata directamente con los 
clientes, y le brinda facilidades de pago, buenos diseños acorde al pedido, y sobre todo 
compromiso. 
Por tanto se puede concluir que las empresas deben brindar a sus clientes los 
mayores beneficios, sea ofertas, buen servicio, cumpliendo con los pedidos requeridos, 
todas aquellas cosas que harán que el cliente prefiera a la empresa frente a otras  
Gómez (2014) llega a la conclusión que el personal influye exitosamente con éxito 
dentro de la cadena de suministro, además que se logra la satisfacción del cliente. 
Esto se puede corroborar con los datos de la tabla 3.17 donde se puede ver que si 
bien la empresa no cuenta con un personal para el servicio al cliente, es el dueño quien 
directamente trata con ellos, y les brinda el mejor s4ervico posible, facilidades, y sobre 
todo entrelaza relaciones saludables con sus clientes, que le permiten realizar mejores 
negociaciones. 
Por tanto se puede concluir que toda empresa debe ver a su cliente con un amigo, 
pues debe tratarlo de la mejor manera, debe enfocar todos sus esfuerzos en agradarlo a 
él, para ello deberá brindarle buenos precios, calidad, buen servicio y seguridad de seguir 
confiando en la empresa como aliado. 
De esta forma se confirma los resultados que se obtuvieron, puesto que el análisis 
de la cadena de suministro es de ayuda a las empresas ya que les permite conocer, 
identificar y eliminar los problemas y deficiencias que existan en sus procesos. 
Esta investigación brinda a las empresas la información necesaria para que puedan 
implementar un análisis de su cadena de suministros, y de esta forma poder controlar, 
medir, evaluar cada procesos y poder eliminar los cuellos de botella, esto conllevara a 
una mejor gestión y como mayor rentabilidad para la empresa que la aplique. Este 
Análisis realizado permite que toda empresa de cualquier rubro en el Perú o en el mundo 










De acuerdo con los objetivos planteados se concluye que  
5.1. En la investigación se describe el proceso de abastecimiento de la cadena de 
suministros de la empresa de Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir, donde 
manifiesta que inicia cuando el cliente realiza su pedido a la empresa Ballet de los 
modelos de calzado para dama que desea, luego de esto el dueño de la empresa se 
traslada hasta sus proveedores, teniendo para ello 4 proveedores que le abastecen de 
los materiales principales y otros para los materiales de menor costo. Este proceso 
puede tardar un aproximado de 2 horas semanal. Finalmente el dueño se traslada con 
el material en una movilidad de confianza hasta la fábrica, para luego ser colocado en 
los estantes o un pequeño almacén. (Tabla 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) 
 
5.2. En el estudio se describe el proceso de producción de la cadena de suministros 
de la empresa de Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir, donde señala que 
inicia cuando los materiales llegan a la fábrica para ser trabajados por el personal. Para 
ello el cortador toma el sintético, la poli badana y los moldes para cortar las piezas de 
cada modelo separándolos por docena, luego se le distribuye a los perfiladores quienes 
son los que se encargan de unir esas piezas pegándolos y cosiéndolos, 
aproximadamente el perfilador avanza 2 a 3 docenas diario, siendo en este proceso en 
donde se encuentra un cuello de botella. Después de haber sido perfilados los cortes 
pasan a los armadores quienes tienen que unir el perfilado con las plantas y darle la 
forma al calzado mediante las hormas haciendo uso del PVC, chinches Finalmente es 
el alistador el encargado de limpiar el calzado con bencina del pegamento manchado 
y darle los acabados de pintado a algunos o aplicar brillo en caso se requiera al sintético 
por algún defecto en el armado, también se encarga de emparejar las docenas, colocarle 
las plantillas, etiquetas, tallas y alistarlos en las cajas que luego serán llevadas para el 
transporte hasta Lima. Produciendo un total de 50 docenas para dama que será llevado 








5.3. En el estudio se describe el proceso de transporte de la cadena de suministros de 
la empresa de Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir, donde señala que 
inicia cuando sale el calzado en cajas de la fábrica y son trasladadas hasta el terminal 
del transporte terrestre que se encarga de llevar solo mercadería de calzado. Para el 
transporte tiene un costo de S/1.5 por docena, considerado el tiempo de carga muy 
lento, ya que tarda 45 minutos, y esto muchas veces es más ya que la empresa de 
transporte cuenta con poco personal para cargar y son bastantes los fabricantes que 
envían su mercadería Aproximadamente la movilidad tarda 8 horas en transportar la 
mercadería hasta Lima. (Tabla 3.13, 3.14) 
 
5.4. En la investigación se describe el proceso de distribución de la cadena de 
suministros de la empresa de Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir, en 
donde se manifiesta que después de trasladar la mercadería hasta Lima, la empresa no 
cuenta con un personal específico para distribuir la mercadería, sino que el dueño 
tienen que viajar hasta la Lima para distribuirla a sus clientes, lo cual en muchos casos 
provoca que este se sobrecargue y tarde mucho la distribución, lo cual muchas veces 
retrasa la llegada de los pedidos hasta los clientes. (Tabla 3.15, 3.16) 
 
5.5. En la investigación se describe el proceso de servicio al cliente de la cadena de 
suministros de la empresa de Calzado Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir, en 
donde señala que tampoco cuenta con personal para esto , sino que es el mismo dueño 
quien atiende a sus clientes, el mismo trata con los clientes, los diseños, precios, fecha 
de envío y las cantidades deseadas, sin embargo este le brinda a sus clientes un buen 
trata y mucha paciencia para que sus clientes puedan escoger los diseños y darles 
buenos precios, en caso el cliente tenga algún problema con un producto puede 
hacérselo saber y el dueño siempre procura darle una solución que pueda seguir 
manteniendo una buena relación con sus clientes. Y es aquí donde se repite la cadena 












6.1. Al administrador de la empresa se le recomienda implementar una planificación de la 
gestión de sus compras, teniendo en cuenta presupuestos, pronósticos de demanda, 
políticas con el fin que puedan estandarizar sus procesos. 
 
6.2. Al administrador se le recomienda hacer un seguimiento y controlar sus procesos 
mediante indicadores, que le permitan contrastar e ir evaluando los resultados 
periódicamente, de manera que pueda observar que problemas tiene en sus gestión y 
mejorar sus procesos  
 
6.3. Al administrador se le recomienda tener en cuenta incrementar el número de operarios 
perfiladores y reducir el número de armadores, ya que es en el perfilado en donde se 
haya cuello de botella debido al tipo de calzado que es de por sí muy tedioso. 
 
6.4. Se le recomienda al Administrador organizarse y contratar personal de confianza que 
le ayude en la gestión de compras, y la distribución del calzado, con el fin que ya no 
se sobrecargue, para esto deberá buscar personal joven con cierta experiencia en venta 
de calzado y buen manejo de comunicación 
 
6.5. Al Administrador se le recomienda evaluar la conexión entre los procesos, 
principalmente entre perfilado y armado que mayormente presenta retrasos, debiera 
mejorar esto, y también entre armado y alistado, ya que depende de este último que el 
calzado esté disponible para ser transportado. 
 
6.6. Al administrador de la empresa se le recomienda buscar una nueva empresa de 
transporte de su mercadería, con mejor capacidad de carga y más seguridad de traslado 
del calzado. 
 
6.7. Al administrador se le recomienda analizar sus registros de ventas y costos 
periódicamente para poder determinar cómo ha estado la rentabilidad de la empresa 
Ballet E. I. R. L. con los cambios realizados. 
6.8. Se le recomienda a futuros investigadores realizar estudios explicativos con diseño pre 







Plan de mejora de la Gestión de la cadena de suministro de la empresa de Calzado 
Ballet E. I. R. L. del Distrito El Porvenir 2018 
Fundamentación 
Las empresas realizan procesos constantemente, y para ello debe gestionarlas de forma 
eficiente, optimizar sus recursos, tiempo materiales con el fin de lograr generar la mayor 
rentabilidad posible, sin embargo no muchas en el Perú gestionan su cadena de suministro de 
forma eficiente, debido a que muchas de ellas solo se guían por la experiencia de los dueños, y 
dejan de lado los métodos, control de los procesos que realizan. 
La empresa de calzado Ballet E. I. R. L. presenta ciertas deficiencias en sus procesos que 
provocan retrasos para la fabricación de los productos, como también cuellos de botellas en 
procesos de perfilado que hacen que se retrase el armado y alistado, y en muchas ocasiones se 
retrasa el envío y provoca que los clientes tengan cierta insatisfacción, es por ello que este plan 
de mejora traerá consigo beneficios y eliminar esos cuellos de botellas, retrasos, y que la 
empresa pueda disminuir costos innecesarios e incrementar su rentabilidad. 
Objetivos 
Objetivo General 
 Mejorar la gestión de la cadena de suministro de la empresa de Calzado Ballet E. 
I. R. L. del distrito El Porvenir 
Objetivos Específicos 
 Mejorar la gestión de compras de materiales para fabricación 
 Eliminar cuello de botella del proceso de Perfilado 
 Reducir los pedidos rechazados 
 Disminuir tiempos en los diferentes procesos 
Metas 
 Eliminar cuello de botella del proceso de Perfilado en un 100 % 
 Tener 0 pedidos rechazados 







 Optimizar los procesos de la cadena de suministro 
 Controlar y medir los procesos mediante indicadores y software 
 Mejorar la conectividad entre los procesos  
Acciones 
 Optimizar los procesos de la cadena de suministro 
 Diagnosticar el estado actual de la empresa 
 Establecer estándares de procesos 
 Capacitarse en gestión de procesos  
 Contratar a un asistente de apoyo  
 Controlar y medir los procesos mediante indicadores y software 
 Solicitar a un ingeniero en sistemas que cree el software  
 Mejorar la conectividad entre los procesos  
 Establecer metas y estrategias a corto mediano y largo plazo 
 Supervisar periódicamente las áreas 
 Brindar incentivos y promover el buen clima laboral 
Recursos y presupuesto 
Humano 
En este plan de mejora se dispondrá de recursos humanos y serán los siguientes: 
 Un ingeniero en sistemas o Programador 












Capacitador 01 600.00 
Asistente 01 800.00 











1 50 Unid Papel Bond 0.05 2.5 
2 4 Unid lapiceros 0.5 2 
3 2 Unid USB 20 40 
4 1 Unid Computadora 1200 900 
 
TOTAL 










1 1 Mes Internet 80 80 
 
TOTAL 




Nª Descripción Costo Total 
1 Humano 4400 
2 Materiales 944.5 
3 Servicio 80  
TOTAL 5424.5 
 

















Cronograma De actividades 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
                                           Tiempo 
Actividad 
Mes 
Enero. Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Diagnosticar el estado actual de la empresa       
Establecer estándares de procesos       
Capacitarse en gestión de procesos       
Contratar a un asistente de apoyo  
      
Solicitar a un ingeniero en sistemas que cree el software  
      
Establecer metas y estrategias a corto mediano y largo plazo 
      
Supervisar periódicamente las áreas 
      
Brindar incentivos y promover el buen clima laboral 
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Anexo Nº 01: Guía de Entrevista para el Administrador de la Empresa Ballet E. I. R. L. 
 
Apellidos y Nombres: _____________________________________________________ 
Fecha: _____________ 
Soy Gyorlin Alighieri Blas Olivares, alumno de la Universidad Cesar Vallejo campus Trujillo. 
El propósito de esta entrevista, es recopilar información para enriquecer la investigación de mi 
proyecto, para ello toda la información obtenida solo tiene fines académicos 
Esta entrevista se enfoca en conocer desde la perspectiva del Administrador todos los procesos 
que tiene la cadena de suministro de la empresa de calzado. 
Abastecimiento  
1. ¿Cómo planifican el abastecimiento o las compras de los insumos para el calzado? 
2. ¿Cómo actúan frente a un cambio de demanda al momento de pedir materiales? 
3. ¿Qué métodos o técnicas usan para pronosticar su demanda? 
4. ¿Cómo involucran a sus abastecedores al momento de planificar el pedido de 
materiales?  
5. ¿Cuáles son los insumos o materiales con mayor importancia en costos? 
6. ¿Cuantos proveedores tiene para los materiales de mayor importancia? 
7. ¿De qué manera solicita sus pedidos? 
8. ¿Con que frecuencia realiza sus pedidos de materiales? 
9. ¿Cómo controla el inventario existente para realizar sus pedidos de materiales?
  
10. ¿Cómo evalúa el desempeño de sus proveedores? 
11. ¿Qué problemas se suscitan comúnmente con sus proveedores? ¿Cómo los 
resuelven? 
12. ¿Qué tipo de estrategia usa para relacionarse con sus proveedores? 
Producción  
13. ¿Cómo es el proceso de fabricación del calzado? 
14. ¿Cómo describe el flujo de materiales para la fabricación de calzado? 
15. ¿Cómo determina la merma que se desprende de la fabricación del calzado? 
16. ¿Cómo se anticipa la empresa ante pedidos no planeados en producir? 
17. ¿Cuál es promedio de cantidad de docenas que fabrica al mes? ¿En qué situaciones 





18. ¿Qué problemas se han dado en el proceso de fabricación? ¿Cómo lo han resuelto 
19. ¿En qué procesos de fabricación existen más tiempo de demora? 
 
Transporte 
20. ¿Qué tipo de transporte usan para trasladar su mercadería? ¿Por qué? 
21. ¿Qué indicadores toma en cuenta para elegir a la empresa que transporta la 
mercadería? 
22. ¿Qué problemas se han dado en el transporte? ¿Cómo los resolvieron? 
 
Distribución  
23. ¿Cómo planifica la distribución del calzado a los diferentes puntos de venta? 
24. ¿Qué estrategias usan para la distribución del calzado? 
25. ¿Cómo es el proceso de distribución del calzado? ´ 
26. ¿Cuánto puede tardar el pedido desde que sale de la fábrica hasta llegar al cliente? 






Servicio al cliente 
28. ¿Quién se encarga de atender al cliente? ¿Y cómo es servicio que brinda al cliente? 
29. ¿Qué tipo de estrategias usa para fidelizar al cliente? 
30. ¿Qué tipo de acuerdos se tiene con los clientes con respecto a productos dañados? 
31. ¿Cómo se le involucra al cliente en la fabricación del calzado? 













Anexo Nº 02: Guía de Entrevista para el Proveedor de la Empresa Ballet E. I. R. L. 
 
Apellidos y Nombre: _________________________________________________________ 
Fecha: _____________ 
Soy Gyorlin Alighieri Blas Olivares, alumno de la Universidad Cesar Vallejo en Trujillo. El 
propósito de esta entrevista, es recopilar información para enriquecer la investigación de mi 
proyecto, para ello toda la información obtenida solo tiene fines académicos 
Esta entrevista se enfoca en conocer desde la perspectiva del Proveedor y todos los procesos 
involucrados como abastecedor. 
Preguntas de inicio 
1. ¿Cuál es el nombre de la empresa, y el mercado? 
2. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja con Ballet E. I. R. L? 
Abastecimiento 
3. ¿Considera que es un abastecedor estratégico para la empresa de calzado Ballet? 
¿Por qué? 
4. ¿Cómo se anticipa ante probables cambios en la demanda? 
5. ¿Con que frecuencia el cliente hace pedido de los materiales que necesita? 
6. ¿Qué problemas o inconvenientes han tenido como abastecedores de la empresa 
Ballet? ¿Cómo se solucionaron estos problemas? 
7. ¿De qué manera la empresa Ballet hace los pedidos? 
8. ¿Qué estrategias han utilizado para disminuir devoluciones de los materiales? 
9. ¿Cómo proceden ante una devolución de la empresa Ballet?  
10. ¿Por qué considera que la empresa Ballet les prefiere a ustedes como abastecedores 
antes que a otros? 
11. ¿De qué forma le entregan el pedido a su cliente la empresa Ballet? 










Anexo Nº 03: Guía de Entrevista para el Cliente de la Empresa Ballet E. I. R. L. 
 
1. ¿Cuál es el nombre de su empresa, el rubro, mercado y experiencia?  
2. ¿Desde hace cuánto trabaja con Ballet E. I. R. L? 
3. ¿Qué factores considera importantes en Ballet E. I. R. L para que sea su proveedor? 
4. ¿Qué valora más en Ballet E. I. R. L? 
5. ¿Qué tipo de información comparte con Ballet E. I. R. L. para realizar una adecuada 
planificación en sus ventas? 
6. ¿De qué manera se debería transmitir esta información entre ambas empresas? 
7. ¿Qué beneficios considera Ud. que conllevaría una adecuada comunicación entre 
ambas empresas?  
8. ¿Qué factores son considerados en la evaluación de la capacidad operativa de Ballet E. 
I. R. L. para cumplir con la producción solicitada? 
9. ¿De qué manera resuelven o se resolvieron los pedidos urgentes no planificados 
solicitados a Ballet E. I. R. L?   
10. Planificación de la Distribución   
11. ¿Qué considerarías que se podrían corregir en la distribución actual de Ballet E. I. R. 
L? 
12. ¿De qué manera se acuerdan la distribución con Ballet E. I. R. L? 
13. ¿Qué aspectos valoras más en la planificación para la distribución que realiza RIALS? 
Y  
14. ¿Qué aspectos considera necesarios para evitar devoluciones continuas?  
15. ¿La empresa Ballet ha tenido retrasos con usted? ¿Cómo solucionaron esos problemas 
con la empresa Ballet? 













Anexo Nº 04: Ficha Técnica 
 
Instrumento 01: Guía de entrevista 
Ficha técnica 
Nombre original: Guía de entrevista  
Autor: Gyorlin Alighieri Blas Olivares 
Procedencia: Trujillo Perú 
Administración: Individual  
Duración: 45 minutos 
Aplicación: Administrador 
Significación: 5 indicadores  
Usos: En la Administración y en la investigación.  
Materiales: entrevista contiene 32 ítems.  
 
Anexo Nº 05: Ficha Técnica 
 
Instrumento 02: Guía de entrevista 
Ficha técnica 
Nombre original: Guía de entrevista  
Autor: Gyorlin Alighieri Blas Olivares 
Procedencia: Trujillo Perú 
Administración: Individual  
Duración: 20 minutos 
Aplicación: Proveedor 
Significación: 5 indicadores  
Usos: En la Administración y en la investigación.  









Anexo Nº 06: Ficha Técnica 
 
Instrumento 02: Guía de análisis documental 
Ficha técnica 
Nombre original: Guía de análisis documental  
Autor: Gyorlin Alighieri Blas Olivares 
Procedencia: Trujillo Perú 
Administración: Tipo cuadernillo  
Duración: Aproximadamente de 60 a 90 minutos.  
Aplicación: Documentos de compras y servicios 
Significación: 2 indicadores  
Usos: En la Administración y en la investigación.  
Materiales: guía de análisis de documentos contiene las guías de compras, las guías de 
despacho de llegada, guías de envíos.  
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